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ت که اسکوپوس بزرگترين پايگاه داده چکيده و استنادی اس
:شامل
؛)همراه با چکيده% 07حدود (رکورد 00000014
ناشر در سراسر جهان؛0005عنوان از 00081حدود 
مقاله کنفرانس؛0000003بيش از 
پايگاه مدلاين؛٪001در بر گيرنده 
ابزاری برای تجزيه و تحليل پژوهشهای مختلف؛







جستجوی کليدواژه در فيلدهای مختلف
جستجو از طريق نام نويسنده
جستجو از طريق وابستگی سازمانی
جستجوی پيشرفته
ه جستجوی کليدواژ












Social Sciences & Humanities
Life Sciences
نمونه جستجوی کليدواژه










امکان چاپ، ارسال به پست 
الکترونیکی، ارسال به نرم
افزارهای مدیریت فایل
کليد واژه ها را به طور همزمان در supocS







يک نمونه اتصال به متن کامل 
است و yeliwمقاله مورد نظر در پايگاه 
قابل دسترس می باشد
نمونه جستجوی نام نويسنده












کلیک بر روی 
رنویسنده مورد نظ
مقالاتنمودار
نمودار مقالات نويسنده مورد نظر
،   ارجاعات به weivrevo noitatic weivدر صفحه نتايج با کليک بر روی 
. مقالات نويسنده مورد نظر، در سالهای مختلف مشاهده می شود
خود را در گوشه سمت xedni-hدر همين صفحه محققين گرامی می توانند 
. راست بالا مشاهده نمايند
9=xedni -h
 رادومنh-index
مشاهده مقالات دانشگاهها و
مؤسسات علمی













امکان چاپ، ارسال به 
پست الکترونیکی، 
ارسال به نرم افزارهای
مدیریت فایل
در صورتیکه مایل باشید پر استناد ترین مشاهده استنادات
مقالات را مشاهده نمایید می توانید ترتیب
قرار دهید و noitaticنتایج را بر اساس 





در این قسمت شما می توانید 
کلیدواژه های مورد نظر خود را با
عملگرهای مختلف با هم ترکیب 
نمایید
عملگرها
مثال
